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Auditoria ambiental municipal 
Antecedents 
L'any 1972, a laconferencia d' Estocolm, va ser la primera 
ocasió on es va reconeixer internacionalment que la pro- 
tecció i la millora del medi ambient exerceixen una influ- 
encia sobre el desenvolupament econbmic i la prosperitat 
dels estats. Pocabans, informe del Clubde Roma sobre "Els 
Iímits del creixement" es feia una crida alertant sobre l'es- 
gotament dels recursos naturals de la terra i els Iímits de la 
seva capacitar. 
És durant la decada dels anys 80 que vaprenent forca la 
idea que el ritme d'utilització dels recursos no renovables 
del planeta creixia sense control. El nivel1 de progrés em- 
présper la humanitat durant el seglepassat desemboca en 
una via sense sortida, iper aixb cal un canvi de mentalitat. 
És així com el concepte de Desenvolupament Sostenible 
pren una important difusió I'any 1992 en la Cimera de la 
Terra que tingué lloc a Rio de Janeiro; el document refe- 
rent al desenvolupament sostenible que d'aquesta cita en 
sorgífou L'Agenda 21. Aquestes conclusions es vandes- 
envolupar entre les comunitats locals consensuant un 
document que es coneix com lacaria d'Aalborgiés elmarc 
pel qual es regeixen les agendes locals. 
Aquesta fou doncs, l'espurna que ha permes que durant 
tots aquest anys, i a tots els nivelis (supra-estatal, estatal, 
regional, local) responsables de les diverses administraci- 
ASPECTES T ~ C N I C S  PARTlClPACl6 SOCIAL 
Recopilacid d'informacib Contacte amb els Agents Socials 
Diagnosi Ambiental Presentació de la Diagnosi 
Pla dSAcció Ambiental Presentació i discussió del Pla d'Acció 
Per tal de coneixer el model municipal i avaluar-ne el 
progrés cap a un model sostenible, s'han definit 13 indi- 
cador~ de model: 
- Mosaic Territorial: Ordenar el territori i les activitats 
que s'hi desenvolupen. 
- Intensitat d'urbanització de i'economia local: Ocu- 
pació més o menys de sbl per part de l'activitat econb- 
mica que es desenvolupa en el municipi. 
- Estructura urbana: Complementa l'anterior i avalua 
el potencial d'ocupació urbana del sol. 
- Proximitat a serveis urbans basics: lndicadorde c o m  
pacitat urbana i diversitat d'usos, mobilitat sobretot 
i'obligada,i el transport de mercaderies 
- Mobilitat de lapoblacio Soroll, contaminacióatmos- 
ferica, ocupaciódelsvehicles del'espaipúblic, I'úsmassiu 
del vehicle. 
- Estructura urbana, carrers: Determina la importin- 
cia que, estructuraiment, té l'espai per als vianants a les 
ciutats i pobles. 
- Adequació del planejament: Defineix molt bé els es- 
ons i experts es reunissin en diverses conferencies i troba- pais que és consideren d'inieres. 
des a fi de desenvolupar nous documents que permetes- - Protecciódels espais d'interesnatural: Avalua el ni- 
sin. per a cada ens, realitzar els seus propis plans de 
desenvolupameni de caire sostenible. El referent mundi- 
al en l'actuafitac respecte del desenvolupament sostenible 
és la Cimera Mundialper al Desenvolupament Sostenible 
de Johannesburg celebrada l'any 2002. 
L'Agenda 21 és el full de ruta vers el desenvolupament 
sostenible, del qual es despren L'Auditoria Ambiental 
Municipal. 
L'esquema metodologic per comprendre més bé els di- 
ferents apartats d'una Auditoria Ambiental Municipal, és 
el següent: 
ve11 de protecció jurídica que tenen els espais d'especial 
valor ecologic del municipi. 
- Prevencióderiscos naturals: S'avalua elsriscosambi- 
entalspotencials, tant d'origennaturalcomantrbpic, que 
poden afectar el municipi, potenciant la política de pre- 
venció. 
- Participacióciutadana: Representativitat dels pnnci- 
pals agents socials amb implicació o incidencia d'aquells 
brgans en la presa de decisions del municipi. 
- Associacionisme ambiental del municipi: Esta re- 
lacionat amb I'anterior pero afavorint la importancia de 
les associacions o entitats ambientals del municipi. 
- Utilització de les deixalleries municipals: Indicador 
que serveix com a flux que avalua la gestió deis residus 
municipals. 
- Despesa municipal en medi ambient: La proporció 
de despesa municipal que es destina al medi ambient és 
un bon indicador deprioritat que tenen els aspectesam- 
bientals. 
Ara queja sabem el perque de ]'Agenda 21 i més con- 
cretament perque serveix una Auditoria Ambiental Mu- 
nicipal, tots els Berguedans i Berguedanes tenim la opor- 
tunitat d'incidir d'una manera o una altra que el seu des- 
envolupament durant els propers anys sigui el més efec- 
tiu possible envers al medi ambient, ates que sens dubte la 
qualitat de vida de tots nosaitres millorarA. És bo que en- 
tre tots incidim sobre les autoritats perqu? aquest projec- 
tes un cop aprovats no quedin en un calaix de sastre. 
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